タイショク　カラノ　フリカエリ by Goto, Kazuo
 最後になりましたが，シャーリー先生（リーン先生とお呼びするのが正式なのでしょうが，やは
り親しみを込めてこう呼ばせてください）についてお話しします．先生が教育センターに来られた





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































偏微分方程式では，「区間 [−L, L]上で，外場のポテンシャルエネルギー V が 0で，それ以外では
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V が粒子のエネルギー E より大きい定数とする。このとき，時間に依らないシュレディンガー方程











分布するための判定条件 (criterion) として，H. Weyl の定理があります。三角和で評価しているの
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であっても，すべての解が求まらない問題は「(x2 − 7x + 1)x2−13x+42 = 1を実数の範囲で解け。」で




「中共武漢ウイルス（マスコミは，新型コロナウイルスまたは covid-19 という）」は，武漢 P4
実験室で人工的に作られたという論文があります。中共は認めるとは思えません。香港からアメリ
カに亡命した閻霊夢さん他の論文「Li-Meng Yan, Shu Kang , Jie Guan, Shanchang Hu: Unusual
Features of the SARS-CoV-2 Genome Suggesting Sophisticated Laboratory Modification Rather




































After retirement, too much to do, no time to die.(です。DEATH!) Old teachers never die. They
just fade away. I now close my university career and just fade away. グッドバイです。 good-bye,
death!(今年 2020年のドラマ「半沢直樹」から。)
今まで，その時その時々に， schooled mind を持ったさまざまな人々に支えられたり，励まして
いただいたり，心を寄せて頂いたりして，定年退職を 2021年 3月 31日（現在，2020年 11月）に迎
えます。今後は，終活（あの世への就活）に向けて，やりたいこと，やり残したことを１つずつ片
付けながら，いつものようにできれば，それでよいと考えています。Charles Aznavour 作詞作曲の
Hier Encore，帰り来ぬ青春，Yesderday when I was young の一節，「Only now, I see, how the years
ran away. .... Yesterday when I was young，So many lovely songs were waiting to be sung.
So many wayward pleasures lay in store for me.」および，My Way（ 原曲はクロード・フランソワ,
Claude Antoine Marie Francois の仏語「Comme d’habitude いつものように」）の中の一節，
「I planned each charted course. 　 Each careful step along the byway. 　 And more, much more













After retirement: the final frontier. There begin the voyages of the old teacher. Its continuing
mission : to explore strange new worlds to seek out a new life and new friends to boldly go where
no one has gone before. (Star Trek, The Next Generation Intro. 改)
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37–41.　この微分不可能問題が，鳥取大学在職時の最後の数学論文。
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